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I m p r i m a t u r , 
ea qiudem sub conditione, ut, simulac dissertatio haec 
typis excusa sit et antequam divulgetur, septem exemplaria, 
quae secundum jussum supremum distribuenda sunt, admi-
nistrationi Universitatis, cui censura librorum mandata est, 
tradantur. > 
Dorpati, d. x. Aprilis MDCCCXIV. 
Dr. Daniel Georgius Balk, 
Pathologiae, Semiotices et Therapiae P. P. O., 
instituti medico - clinici, instituti, quod asphy-
cticorum curam gerit, nec non collecttonis pa-
thologicaeDirector; aconsiliis collegiorum etc. 
Censor. 
0 
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P r a e m i t t e n d a . 
D e signis fallacibus, quae morbos ventrieuli 
quosdam comitantur eorumque diagnosin non 
tironibus modo, sed medicis etiam longo artis 
suae exercitio edoctis, perquam reddunt diffici-
lem et ancipitem, verba facturus, libenter fa-
teor, ut scopum mihi proposuerim, cui feliciter 
assequendo vires juvenis vix pares esse videntur. 
Equidem vereor, ne sint plures, qui me de au-
dacia cupidineque gloriandi nimia objurgiianr, 
vel quibus iactator vesanis forte videor, qui 
pennis Icariis per aerem vagatur, mox in ter-
rani delabendus ridiculus ales. Re autem alio 
modo consitlerata spero, fore iudices, qui, lanee-
aequiori conatum iuvenile censentes, oppro-
briis propositum non vexabunt, quo pro tenui-
tate virium mearum periclitatus sum, ut e mul-
tis, quae in cognitione morborurn adhuc dubia 
et fallacia reperiuntur, pauca saltem clariora 
reddam atque certiora. Quem quippe conatum 
cl. Balk, praeceptor venerandus excitavit, in 
exercitationibus clinicis, qua^  moderaiur, dis-
centibus quoridie fere sedulo commendans, ut 
prae aliis curatissimam morborum diagnosin 
eruerent, in qua videlicet cardo medelae ratio-
nalis et bene gestae versatur. Nil profecto 
menti humanae ita est in optatis et delichs, 
quam quod contingendo arduum videtur et im-
pedimenta multa luctanti obiicit. Impedimentis 
vero gravioribus ex omnibus medicinae partibus 
nulla magis est circumdata, quam morborum 
diagnosis, sub qua autem non insensu angustiori 
Wiclimanni (a) „artem morborum iam noto-
.,rum et phaenomenis externis ita similium, ut 
„facile aliquem in errorem inducere possint, a 
„se invicem characteribus certis et sagaciter no-
„tatis discernendorum" intelligimus, sed sensu 
potius latiori Balkii, praeceptoris iam lau-
dati — „summam omnium phaenomenorum, 
„quae de organo aut primitive, aut saltem prae 
„aliis adfecto (de sede morbi), de pathologico 
„mali charactere, de transitu ejus in alium cha-
„racterem et de ejusdem modiiicationibus, ubi 
„aliae res in aegrotum influxum exseruerint, 
„medicum aut prorsus certiorem faciant, aut 
„saltem ita, ut cum summa verisimilitudine do 
„hoc morbo iudicare possit" — comprehendi-
mus. Quibus impedimentis ars diagnostica in 
a) Idcen zur Diaguostik. ir Bd. Hannov. 1794. S. 5. 
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genere prematur, duobus abhinc annis commili-
tonum olim quisque ineorum in dissertatione 
inaugurali (b) latius exposuit. Lectoribus, ut 
opinor, annuentibus haec transmittam, ne ab 
amico dicta repetam, omnes, qui summam im-
peditorum diagnoseos scire cuperent, ad opus-
culum citatum ablegans. Mei potius esse arbi-
tror, ut singularia quaedam eaque specialia lau-
data dissertatione non peracta dinumerem, quae 
officium medici, morbornm sedem naturamque 
veram detegendi, arduum reddunt. 
Aetas infantiae tenerrimae, quae 
nimirum idearum quamvis simplicissimarum evo-
lutione facultateque loquendi omnis caret, im-
pedimenta diagnoseos praebet vix vincibilia. 
Signa e habitu, mimorum lusu, clamore, vigi-
liis et somno, excretionibus petita, unica sunt, 
cmae status morbosi praesentiam in genere qui-
dem testantur, de sedibus autem, causis, forma 
malorum incertum reddunt judiciurn nostrum 
et tantum opinabile. Qua non longe abhinc 
de re cl. Hufeland (c), medicorum nostra-
tum inter principes unanimi suffragio nu-
b) Marnitz: Diss. de impediment. diagnos. atque viia, 
haec, quantum fieri potest, removendi. Dorpat. I8>2. 
c) Bemerkungen iiber die natiirl. und inoculirten Blattern, 
•erschied.Kinderkrankb.eit. u.s.w. Berl. 170,8. III. Ab-
theil. 1. Kapit. 
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merandus, eonmiPstiis est, qui gravitaris objecti 
causa umnes medicinam facientes quam religio-
sissime invitat, ut viribus allaborarent unitis, 
quo pars isla artis salutaris hucusque manca ma-
gis magisque perficiatur. CI. S. G. Vogel (d) 
quidem e relationibus parentum et nutricis s. 
curatricis infantis mulra, quae ad diagnosin me-
liorem spectant, sperare videtur. quem, ni fal-
limur ipsi, spes sua plerurnque fallet. Parentum 
enim cura nimis anxia deficientia finget sympto-
mala et mala, aut eorum, quae adsunt, saltenv 
augebit numerum imaginemque atrocissimis de-
pinget coloribus ; pi aesentia conlra phaenomena 
nutricurn mercedis illecebris modo ad infantem 
ductarnm, quin non raro stolidarum, fugiunt 
attentionem. Praeconceptas insuper et super-
stitiosas opiniones medicas fatuis addes iudi-
ciis, quibus plebs, e qua nimirum hominurn 
•lasse nutrices infantum plerique eliguntur, no-
vasque hab^ bis rationes dubitandi, an foemina-
rum ejusmodi relationibus Jides sit habenda. 
L'ibentius dubiis noslris calculnm adiicies, si 
lnulierum Esthonnrn, quae apud nos munere nu-
tr ciini funguntiir, stupiditatem miratus eris. 
l^eque deest: cl. Hufeland (e), quin relationi-
bus nimicum dilhdat. 
(]) Das Krankenexamea. Stendal I7yt>. S. $o. 
<>1 1. n. S. 258. 
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Allter res se non habet in stupidis et 
valdeimperitis. Hi enim nec sensum quae-
stionis medicae elsi simplicissimae intelligunt, 
nec illi respondere valent ita, ut claram medicus 
inde desumere possit notionem. Quae objective 
modo sentiuntur, verbis describere omnino nes-
ciunt; quin sedem doloris ipsam indicare de-
mentia sua recusat, cum saepius de ventre in-
fimo aut ventriculo conqueruntur, si superiores 
pectoris regiones dolent. Exempla hujus rei vidi 
millia apud Esthonos in clinicum universitatis, 
ut illis mederetur, receptos. Qua rerum diag-
nosticarum angustia cl. B a I k discentibus sem-
per praecipuit, jubendum esse ejusmodi aegrotis, 
ut locum adfectum digito indicarent, quo melius 
iste posthaec a medico tactu possit examinari. 
Impedimenta non minus gravia in fatuis, 
amentia correptis, maniacis, febre de-
Iirantibus, verbo uno in omnibus, quo-
rum sensorium incitamento morboso 
validiori oiVanditur, medico occurrunt. 
Maniaci et delirio febrili decumbentes spem qui-
dem admittunt, ut tempore remissionis studium 
diagnoseos forte melius succedat; saepe tamen 
et nunc talis sensorii debilitas, incitationis ante-
cedentis pedissequa, remanet, quae spem hanc 
conceptam prorsus fallit, aut relationibus aegro-
torum speciem induit saltem valde ambiguam. 
Sexus denique sequior diagnosi obsta-
cula interdum vix superabilia opponit. Vere-
cundia male adhibita, animi intemperies (Spiel 
derLaunen), sensibilitas nimia semperque rnu-
tabilis sexui huic propria et taciturnitas saepe 
pertinacissima impedimenta inter praecipua, de 
quibus sermo est, adduci possunt. Quae om-
nia artem methodumque investigandi singula-
rem, addiscendo difficilem et longa modo exer-
citatione mentisque humanae studio ingeniosori 
acquirendam exigunt, quae methodus, prout 
circumstantiae singulares urgent, multiplici ra-
tione oportet moderetur ( f ) . Galli hanc artem 
perquam congrue „scavoir faire" vocant. 
Qui a medicis in morborum exami-
ne committuntur errores, diagnosin cla-
ram et definitam prorsus inpedientes, Mar-
nitz (g ) iam sat ample exposuit. Vitium, 
quod medicis junioribus plurimis proprium est 
et obnoxium, in eo potissimum erit quaeren-
dum, u t, tum genio aetatis suae adhuc vivavi-
ciore impulsi, tum cognitione rerum omnium, 
quae investigandae sunt et aestimandae, ob ex-
perienliae et lectionis multae inopiam, adhuc 
non valde instituti, tum denique, quod haesi-
f ) Voge l 1. c. S. 5 7 ff. 
g) Diss. citat. passim. 
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tantes videri nolint, temporis sibi tantum 
non sumant, ac examen ab omnibus 
absolutum numeris exposcit. Quo fir, 
ut morborum praecipue chronicorum coi,» itioni 
et medelae medici juvenes, in primis saltem 
praxeos annis, saepe non sint pares. 
Tunc vero diagnoseos impedimenta mon-
iium instar vix adscendendorum exsurgunt, si 
morbi causis atque ita etiam medela 
toto coelo inter se differentes in 
phaenomenis suis insidiosarn men-
tiuntur similitudinem. Imagines has fal-
laces comparando adumbrare diagnostice ho-
dierna nos docuit, de qua cl. Wichmann (h), 
Dreyfsig (i) et Schmalz (k.) bene merue-
runt. An inventum Bozzinii (1), quo cava 
interne recondita admoto lumine ita lustrari 
confirmat, ut mutationes eorum tam clare in-
tueri possint, ac si manus anatomicae ope de-
nudata oculo paterent, huc referri eademque 
h) lib. citat. 
1) Handbuch der medicinischen Diagnostik. Erfurt iRor. 
Nec non ejusd. Handb. der Tatbolog. der chroniscbeo 
Krankh. Leipz. 1796. 
k) Vcrsuch einer medicinisch-cbirurgischen Diagnostik. 
Dresd. 1808-
1) Der Lichtleiter. Weimar 1807-
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m) System der Heilkunde, iibers. v. Pfaff. Kopp. 1798. 
n) Bemerkungen iiber dieBrownscliePraxis. Tiibing. 1799. 
S. 22 ff. 
laude ornarl debeat, forcillamus, cum expc-
rientia hucusque promissahaecsat ostenticia non 
probavit. Compendia therapiae specialis plu-
rima jimilitudinum morborum quorundam fal-
lacium nullam fere faciunt mentionem, aut bre-
vissimo saltem sermone rem absolvunt. Om-
nium vero minime hanc similitudinem respexit 
Browne in systemate suo, quod tantis prae-
coniis atque fere immensis celebratum fuit, ac 
si res adfabre facta et liber esset librorum (m). 
Quin! imo, egregie monente cl.Hufel and (n), 
systema Brownianum non conscriptum est, Ut 
diagnosis eo promoveatur, sed potius omnino 
deleatur. 
Quodsi vero, ut experientia quotidiana cen-
iirmat, tot impedimenta diagnoseos in morbis 
iam occurrunt acutis, qui syrnptomatibus ma-
joribus et sensibus nostris magis adprehensibili-
bus gaudent; quis mirabitur, ut morborum 
chronicorum coguitio causarumque eorum di-
judicatio obslaculis gravioribus circum sit mu-
niia. Cognitionis hufus morborum chronico-
rum difficilioris causae sunt: 
I I 
i ) Compendio hucusque therapiae 
specialis prorsus caremus, qnod 
morborum chronicorum omniurn 
descriptionem diagnosticam dili-
gentem et sat copiosam continet. 
Quin formae morborum plures 
prorsus sunt omissae. 
Tantum a nobis abest, ut scripta v e t e r u m 
therapeutica specialia de hac negligentia repre-
hendamus, imo recentiores ipsos reticenms, 
V. G. cl. Lo eseke (o), Cullen (p), Bor-
sieri (q) etc. — Chr. Gottl. I.udwig (r) 
enim et R. A. Vogel (s) modo in usum prae-
lectionum suarum scripserunt, — ut potius modo 
opera recentissimorum accusenuis. Sel-
le (t) quidem in praefatione brevitatem ac 
omissa compendii sui verbis excusat — ,.Lo-
„calverfassung unsrer Anstalt im Charitehause 
„ist es, die es mir zur Pflicht macht, meinen 
„besondern miindlichen Anweisungen und Ver-
„ordnungen eine allgemeine sclirifiliche vorzu-
o) Thprapia specialis interna u. s. w. Dresden und War-
schau 1761. 
p) Anfangsgr. d. prakt. Arzneiwisspnsclinfr. Lripz. 1778-
<•[) Inslitution. mpdicirt. practie. Mediolan. 1784-
r) Institutiones medicin. clinie. Lips. i _ 7 8 . 
s) Do cognosrend. et curand. praecipuis corpor. httman. 
afff-Ctil). Gull ing. 1™72. 
1) Medicin. clin. 7.A11H. Jierlin 170"-
ia 
„sezzen, wodircch iene vorbereitet, erleichtert^  
„mehr bestimmt, besser verstanden 
„undgenauer angewendet werden kon-
„nen. Und in dieser Riicksicht habe ich ge-
„sucht, alles das in moglichster Kiiize zusam-
„men zu fassen, wovon ich selbst practischen 
„Gebrauch mache und gemacht habe. Daher 
„die Liikken und Mangel, die ich lieber habe 
„blos stellen, als durch geborgte Liikken be-
„dekken wollen." Compendium scriptum, cui 
scopus praefixus est, ut commentationem do-
Centis oralem magis definiat, intellectui 
clariorem reddat ejusque usum practi-
cum promoveat, de eo sane omni iure de-
siderandum erit, ut, quae ad usum practicum 
quam maxime faciunt, diagnosin perfec-
tam puto morbi ipsius et causarum, 
fusius offerat et definitius, quam commentatio 
e cathedra aut ad Iectos aegrotorum habita, cu-
jus paupertatem vir venerandus in verbis prae-
niissis ipse fatetur. Vox enim «— ut proverbium 
vetus in auditores Sellii quadrare liceat, quo-
rum maxima pars chirurgi non eruditi, non in-
genio praedaro praediti, sed nil potius aliud 
erant, quam quod nomine „Routinier" insignire 
Consvevimus, qui eo magis distinctis praeceptis 
egebant — audita perit; litera scripta nianet. 
Quam autem manca sint hoc respectu plura libri 
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hujus capita e perlustratione ejus elucet. Cum 
compendium Sellii volvo et revolvo et, quae 
casu mihi occurrunt, non laboriose electa, huc 
in medium profero, morborum formae sequen-
tes, de quibus in compendio agitur, judicium 
nostrum confirmabunt: febris bullosa; tus-
sis catarrhalis; hydrops articulorum; 
vomitus cruentus; febris scarlatina; 
hydrops cerebri; Chorea St. Viti; mor-
bi cutis (quo sub titulo exanthemata chronica 
intelliguntur); amaurosis; asthma; flu-
ius coeliacus; enteritis. Sed satis iam 
erit. Brevibus modo monere liceat, ut argu» 
mentum, quo omissa vir cl. excusare allaborat, 
amorem sui nimium redoleat et nulli profecto 
ponderis sit. Quam male igitur discentibus eo 
consulitur, si de nulla re alia instituerentur, 
nisi quam docens expertus est in praxi sua; cum 
ipsis medicis, qui in arte exercenda iam canue-
runt, magna pars morborum in natura non ob-
venerit. 
Von Hoven (u) cnlpa versatur eadem. 
Ut tot omissa reticeamus (potissimum exinflam-
mationibus) quae si in scriptis omnibus nunc 
censendis singulatim enumerentur , modicum 
yolumen forte iniplerent, adgredimur potius ea, 
u; Handbuch d. prakt. Heilkunde. Heilbronn 1803. 
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v) Hantlbucb der Heilkunst. Riga XRor,. 
Kunst, die Krankli. der Menschen zu lieilen. Erf. ifio.-}. 
Ejnsd. die Kunst, unsre Kind. zu gesund. zu erziehen 
und ibre gewohnl. Krankh. zu heikn. Eriiirt 1805. 
quibus argumenris de manca diagnosi utamur. 
•Quae cognilionem e. g. carditidos, enteri-
tidos, hepatitidos, specierumdiver-
sarum colices, specierum asthmatis, 
haemoptoes, haematemeseos, haemor-
rhagiae uteri, vomitus, diarrhoeae etc. 
pcrfectam et non fallacem spectant, hoc libro 
incassum quaeruntur. 
Multo minns consilii reperiet, qui librum 
Obereichii ( v ) evolvit. Vix enim caput 
unum et alterum merita quaedam habet de di-
agnosi; omissa sunt mul ta ; omnia calamo per-
quam fugaci tractata et in mentem Jirownii ela-
borata. 
Progredimur ad Heckerum ( x ) , qui post-
quam theoriarum in medicina, quarum enarra-
tio in therapia speciali non exspectatur, men-
tionem fecit ad nausearn usque verbosissimam, 
morbos potissimum chronicos, dignoscendo et 
curando febrilibus longe diiTtciliores, vix uno 
alterove verbo expedit (v. c. morbos spas-
modicos, paralyses, species asthma-
tis, hydropes et cachexiae aliae, mor-
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y) Kunst, <1. Krankh. <J. Mensch. zu lieil. in praefationep. xir. 
7) Handbuch zur Kenntnifi u. Heilurjg inner. Krankheiten. 
Jena 1799. 
bos organorum digestionis, genera-
tionis et morbos cutaneos.) 
De formis morborum nonnullis, scitu dig-
nissimis, v. c. fluxu hepatico, lienteria, 
cardialgiae speciebus, peritonitide, 
quam, ubi de enteritide. locutus est, sola no-
minis mentione dimittit, Pancreatitide, 
lymphangiitide, phlebitide, ossitide, 
angina pectoris, haemorrhoea pete-
chiali multisque aliis, nec literam in toto le-
gimus opere. Gontra fere omnia, quae in „der 
„Kunst, die Krankheiten des Menschen zu hei-
„len" de variolis veris et spuriis, va-
riolis vaccinis, morbillis, rubeolis, 
scarlatina, aphthisque longe lateque pro-
posuit in „der Kunst, die gewohnlichen Krank-
„heiten der Kinder zu heilen" ruminatur. Cum 
denique autor citatus ipse de therapia sua 
speciali desiderat, ut medicis junioribus filum 
sit Ariadneum (y), jure vituperandus est, qui 
alumnis suis iilum neverit tam tenue ac lace-
rabile, ut eo usuri in labyrintho magis fortiter 
aberrent, quam alii duce tali destituti. 
Agmen claudat Joan. Christ. Stark (z), 
ili 
vir et eruditionis fama et ingenio praetico, et 
experientia lata insignis. Therapia specialis al> 
illo conscripta omnium absoluta videtur, ut 
morborum solum paucorum, qui desunt, de-
scriptiones desiderantur. Sed brevitas in adum-
branda inorborum phaemonologia, et potissi-
nium neglectus ad fallaciam morborum similium 
respectus, operi merito laudabili non parum de-
trahunt utilitatis. Capita Voluminis secundi 
plura, quae monuimus, demonstrant. Opera 
therapeutices specialis cl. J. P. Frankii, S. G. 
Vogeli i et R e i l i i , cjuae et hoc in respectu 
omnia vota adimplent, nondum sunt ad finem 
perducta; Therapia insuper Reil i i nunquam 
proh dolor! absolvi potest, cum mors nuperri-
me heu! nimis matura virum hunc aeterna me-
moria dignum et scientiis, quarum incremen-
tum et perfectionem semper meditabatur, et 
amicis eripuit. 
a) Scriptoribus nosologiae methodi-
cae et pathologiae specialis in 
facie morborum diagnostica om-
nibus numeris absolute depin-
genda eadem fere negligentia 
crimini erit danda. 
Quin! gravior illorum est culpa, cum phae-
nomenologia diligenter. collecta ad essentiam 
nosologiae et pathologiae specialis jure pertinet. 
De Sauvages (a) opere voluminoso morbos 
iii tot Classes, ordines, genera et species com-
pescuit, tamen de multis diagnosin modo habet 
tenuem, indefinitam, imo fallacem, etsi alio 
respectu ab aliis prorsus neglecta et omissa re-
fert. Nec non eo vituperandus erit, ut symp-
tomata morborum in morbos ipsos nimis arbi-
trarie mutaverit, quo specierum, generumve 
multitudo unacum eruditionis suae f a i n a accres-
ceret. Qua de re non valde miraberis, si nar-
rante Reilio (nescio quo loco) expertus eris, 
Sauvages medicum fuisse tam parum practicum, 
ut urbe sua patria, Monte Pessulano, ubi 
habitavit, talem incolae eum vix nossent. Quae 
igitur lectione vasta ex aliis collegit, experien-
tia propria rite aestimandi atque corrigendi oc-
casionem non nactus est. Ratione longe bre-
yiori et macilentiori diagnosin morborum ab-
solvunt Cullen (b), Linne (c), R. A . Vo-
gel (d), Sagar (e) et Macbride ( f ) ; catalo-
a) Nosologia metliodica edid. Daniel. Lip». 1790- 8-
b) Kurzer lnbegriff iler metlicin. Nosologie. l-eipz. ij$k. 
c) Genera morlmr. deiinita. Upsal. 17(13. 
<!) Dcliuitioiics goncrum morbor. Goetling. 1764. 
e) Sysrcma morboi. symptomaiiciim. Vinilobou. 1 7 8 3 -
t j Systematische Einlciiung iu clie theoret. und prakt. Ar-t-
nclkimsf. Lcipzig '7"[i-
i 8 
g) Svstem cler Nosologie im Umrisse. Tiibing. 1797. 
li) Conspeclus rcrnm, quae in patbolog. medicinal. pei 
traciantur. Halae 1789-
i) Handbuch der 1'athologie. Leipz. 1795. Vol. II. etlJI. 
huc spectant. 
k) Handb. der ]>athol. Berlin T806. Vol. II. et III. de P„ 
tliologia speciali agunt. 
gum denique nominum morborum simplicem 
secundum ordinem systematicum exhibuit cl. 
Plouquet (g). 
Inter scriptores Pathologiae specialis modo 
recentissimos in medium prolulisse satisfaciet. 
Joan. Ghr. Guil. Junker (li) qui, ut titu-
lus indicit, in usum modo auditorum suorum 
scripsit, aetiologiam morborum cum divisione 
systematica unice respexit, nec verbo quidem 
phaenomenologiae mentiouem faciens. Spren-
gel (i) vir, cui eruditione pares perpauci tan-
tum inveniuntur rei nvedicae scriptores, opus, 
de quo sermo est, e musei sui thesauris sat 
splendide collegit. Cum vero ipse niedicinam 
non facit, imagines morborum ab illo depictas 
naiurae non semper bene respondent atque ad-
denda, rectiusque defmienda multa relinqminl. 
Miraberis insuper, quod morbos plures non vi-
lis mornenti, e. g. epistaxin, prorsus omiseril. 
Superest cl. Hen k e (k) , cujus quippe patholo-
gia specialis quovis respectu operis classici no-
1 0 
mine digna censeatur; dolendum vero id est, 
virum clarissimum nimio teneii amore, morbo-
rum numerum diminuendi, quo fit, ut forma-
rum nonnullarum delineationes desideraberis. 
3) In morbis chronicis medicus plerumque 
tunc primum in consilium vocatur, si malum 
iam eum ad gradum pervenit, ut multiplici mo-
do complicatum sit, quo diagnosi-. ardua reddi-
tur et perquam diffieilis. Talis enim est patho-
geniae in morbis chronicis, testante Balkio (I), 
praeceptore, character insidiosus: 
Ut causae illorum, suspenso gra-
du quasi furtim incedentes, non 
animadversae ((juia simul incita-
bilitatem organorum, etsi nervis 
abundantium, plerumque torpi-
dam reddunt) tiiorbum ipsum magis 
magisque eam ad inagnitudinem e-
volvant, qua vis denuim reactio-
nis excitatur et. morbus qna talis 
tum ab acgroto, luiu a medico 
percipi tur. 
Praeterea mcdicus aegrotantis cnram gerens 
niox commutatur cum alio, quoniam aegrolus, 
I > Beirr/tgp zur clonil. Kikcitntnils n. •jriindl. Hrilung piniger 
am liaiiligsten )ierrs<-heit<lon langwii ') i^on Kranhheiten-
l .«- i | l / ig tlllll J.ifl .KI. -•.[!.' Au'1. !>.•'•. 
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maximesi effeminatus nimiaqLie indulgentia cor-
ruptus, aut morosus est, priori diffidit ratio-
neinque sufficientem, e qua medela aut prorsus 
non procedit, aut progressus modo facit vix 
animadvertendos , medici imperitiae adscri-
bendam esse opinatur (m). Ouamobrem medico 
uno eodemque rarissime modo contingit, ut oc-
casionem nanciscatur, morbum prima ab origi-
ne per totum decursum suum observandi, quod 
tamcn ad diagnosin veram et deiinitain tanti 
facit. 
4) Phaenomena morborum chronico-
rum sensibus medici non perquam 
patent, quin in perceptione ae-
groti ipsius subjeciiva haud per-
spicue et valde ambigue sentiun-
t u r. 
Causae enim morborum chronicorum, ut 
jam cum Balkio monuimus, paucis exceptis, 
vitalitatem oiganorum debilitant, aut eo, ut 
facultas percipiendi adaucta facultatem reagendi 
longe superet, phaenomenorum diversissimo-
rum tumultum corpori injiciunt, quo judicium 
medici de vera morbi natura facillime perturba-
m) Balk 1.
 c . S. 275 ff-
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tur. Praeterea lenta horum affecruum genesis, 
evolutio ct progressus, crebra formae externae 
sedisque mutatio, nec non cum malis aliis com-
plicatio ad inccrtam sui dijudicaiionem confc-
runt. Neque minus diagnosi impedimenta inde 
accrescunt: ut origo geneseos causas agnoscat, 
quae longo iam abhinc tempore organismum of-
fenderunt, non admodum fuere efficaces sed im-
petu tantum non cessante, aut concursu fortuito 
cum potentiis nocentibus aliis morborum istum 
efformarunt; ut phaenomena morbi praesertim 
modo ope caenestheseos percipiantur, quaesen-
sationes clariores non admittit; ut causae fre-
quentissimae viscera abdominis et organa pro-
cessus vegetativae offendant, quibus consensus 
et sympathiae suae ubertate commercium est 
cum organis aliis iisque saepe remotissimis, quo 
sedes morbi valde incerta redditur et phaeno-
mena ipsa constantia sic et sensationes ingratae 
praevalentes perspicue dignosci nequeunt; ut 
denique aegrotus adsensationes istas ingratas 
aut minime, aut nimis adtendat. 
Quae hucusque de difficili morborum chro-
nicorum diagnosi in genere disseruimus, ad mor-
bos ventriculi nonnullos, ut dissertationis in-
scriptio pollicetur, transferamus liceat. Ne ve-
ro, quae scriptiunculae nostrae positae sunt, 
limites transcedamus, de diagnosi modohae-
matemeseos et scirrhi ventriculi 
pauca fari decrevimus. 
I. De diagnoseos morborum ven-
triculi difficultatibus in genere. 
Magnam ventriculi functionumque ejus in 
statu sano dignitatem cognoscentes negare non 
cupient, in morbis etiam , non tantum organo-
rum abdominalium, sed oninium potius corpo-
ris partium ad ea potissimum esse respiciendum, 
quae yiscu.s lioc agat., aut patiatur. Prirnnin 
({uidem est et principale rcstaurationis organon, 
a quo virium vitalium modulus, mixtionis nia-
teriei organicae processus, remediorum artis 
recipiendorum moclerameVt, quam tot ad mor-
bum devineeiicliuii prisliriainquerestitnendam sa-
nitalem conditiones necessariae pendcnt. Cum 
magno praeterea nervorum n u i n e r o , fibris mus-
cularibus atque sanguinis per euni ambientis co-
pia haud parva insignis sit; ventriculus, iidem 
nostram historicam facile forcillabis, si de diag-
noseos atnbiguiute iri morbis inf estinum lioc in-
festanlibus conquesti sumus. Quae dicta vero 
ium solum nuda experientia comprobari, sed 
uigumentis etiam theoriae rationalis haud aegre 
possunt explicari. En impedimentorum causas, 
quae diagnosin morborum venlriculi
 non rflr<3 
valde reddunt diflicilem. 
i ) Pcrmagnus in es t ve ntr i cu 1 o c o n-
sensus atque synipathia insignis 
cum plurimis aliis corporis par-
tibns, ope nervorum suoruin, va-
sorum, nexus denique immediati 
et mediati. 
Membranis ventriculus immediate cum pe-
ritonaeo cohaeret, cujus lainina tenuis vis-
cus illud circumvestiens tunicain ventricnli 
cxternam conslituit; omentum minus ar-
cui minori veutriculi adnectitur aut potius e 
portione peritonaei hunc arcum cingenlis ori-
tur; aequali ratione ab arcu majori descendit: 
omentum majus. Tunica visceris nostri 
propria s. nervea (inepte sic dicta) non nisi 
cortinuatio est tunicae oesophagi ejus-
dem nominis, haec vero e cute externa 
oritur, quae nares intrat easque cum cavo oris 
vestiens ad oesophagum descendit. Inter qua-
tuor ventriculi tunicas tria telae cellulosae strata 
reperiuntur, quorum mentionem huc facere in-
stituti nostri ratio eo magis jubet, cum in strato 
celluloso secundo, quod tunicam carneara 
cum propria stomachi connectit, sedem 
scirrhorum, indurationum tumorum-
que aliorum visceris hujus semper 
animadvertimus. Vinculis porro membra-
naceis ventriculus immediate cnm duode-
no, mediate cum reliquo intestino-
rum tractu, mesenterio ceterisque in 
cavo abdominis scatentibus visceri-
bus, nec non cum diaphragmate connec-
titur, Nexus ventriculi arteriosus non minus 
est multiplex. Cohaeret enim cum toto ar-
teriarum systemate per arteriam suam 
coronariam majorem, ramo coeliacae, 
quae immediate e trunco aortae descendentis 
oritur; cum hepate per cononariam mi-
norem et gastroepiploicam dextram 
e liepatica venientibus; cum liene per gas-
troepiploicam sinistram et per arte-
rias breves, splenicae ramulis. Venarum 
ejusdem nominis idem est ortus et nexus, quae 
omnes demum in venam portarum effun-
duntur, quae igitur nexum ventriculi per vasa 
etiam cum visceribus reliquis demonstrant. 
Ventriculi insuper vasorum ope cum systemate 
venae portarum et cum liene commercium ad 
ortum vomitus cruenti rite intelligendum valet. 
Vasa non minus resorbentia numerosa in tunicis 
ventriculi serpunt, et in ductum denique tho-
racicum transeunt. Superest, ut nexum per 
n e r v o s adhuc clarius explicemus. N e r v u s 
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decimus, s. vagus, cui Winslovius iam 
nomen „sympathici medii" dedit, ob multipli-
ces suas cum organis variis consociationes, ple-
xum anteriorem et posteriorem gas-
tricum ad ventriculum dimittit, qui ope hujus 
nervi cum arteria carotide cerebrali, p u 1 m o-
nibus, corde, trachea, larynge, pha-
rynge, aesophago, hepate, pancreate, 
liene et, si remotiorem adhuc nexum quae-
rerecuperes, etiam cum nervo accessorio 
et sympathico magno omnibusque organis, 
quae a nervis his accipiunt ramulos, immediate 
cohaeret. Ner vi etiam splanchnici e plexu 
suo coeliaco s. solari singularem ad stomachum 
dimittunt plexum, qui hanc ob causam plexus 
gastricus superior s. coronarius ven-
triculi vocatur et commercium organi hujus 
cum diaphragmate, renibus aliisque vis-
ceribus abdominis confirmat. Nervi splanchnici 
ipsi e nervo sympathico magno oriuntur. Me-
morabile insuper est et ad diagnosin mor-
borum nonnullorum ventriculi me-
lius explicandam multum valet — ut 
superior ventriculi pars, qui ad oeso-
phagum tendit, nervis sit abundan-
tior eoque sensibilior, quam pars in-
ferior, potissimum portio curvaturae 
majoris, quae pyloro est proxima; in 
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qua nempe rcgione inPeriori, ut postea 
obsorvatis demonstrare allaborabimus, scir-
rhus ventriculi saepissime sedem si-
bi figit. 
Nexibns sic magnis et multis farile intelligi-
tur, ut, secundum leges consensus, incitamenta 
morbosa , quae ventriculo ipsi insunt aut primi-
tus in illum operaulur, negotio sad facili ad or-
gana longe alia remotaque reilecti et ab his per-
cipi possunt ac sentiri, quibus omnibus judicium 
medici fallax nec non diagnosis valde difficilis 
redditur. 
a) Situs ventriculi medicum impedit, 
quin conditionem hujus visceris 
sensibus propriis rite possit exa-
minare, 
Musculi enirn abdominales, adeps , perito-
naeum tot sunt intermedia, quae examen per 
sensum tactus institutum ratione multiplici in-
certum faciunt, imo prorsus fallax. Ventri-
culus tactu graviori recedit. Tot impedimentis 
c i rcLmnia lus , profecto non miraberis, ut medi-
cus organica ipsa hufus visceris vitia, nec manu 
quidem, nedum judicio, certe dignoscere sae-
pissime nequeat. Gognitio affectuum stomachi 
non desorganisatione ejus notatorum, cum 
chronici sunt, nmlto magis fallunt, ita ut sae-
pissime nescias, an idiopathica sit passio, an 
modo symptoma aegritudinis illius. Quin etiam 
acutissimi morbi huic organo insidentes — v. c, 
quod vix credideris, inflammatio, quae, ut 
ajunt, cognitioni phaenomenis suis tam clare 
patet — interdum ita dissimulantur, ut medi-
cum sagacissimum fallant. Dicta relatis probe-
n i u s autorum, penes quos fides semper historica 
fuit. Cl. de Haen (n) puellam vidit xxu. an-
norum, quae irregulari catameniorum fluxusem-
per laborans, antc annos inj.n dnos suppressio-
nem mensiuni perfectam, ante annum vero mor-
bum pectoiis acutum perpessa erat, semper 
praeterea de tussi et cephalalgia conquerebatur, 
denique febre valida fuit correpta, quam tussis 
rauca, respiratio brevis et laboriosa, dolor pe-
ctus premens et dolores in artubus comitabatur. 
Vomuit septies totidemque habuit dejectiones 
alvinas. Pulsus durus erat et celer; oculorum 
motus spasticus. Vena quater secata unciarum 
duae priores arcu sanguinis solito eflluebant, 
septem aut octo reliqtiae guttatim modo stilla-
bant. Sanguis in venaesectione secunda, tertia 
et quarta crustam, quam vocant pleuriticam, 
monstrabat. Primo solum die, quo nosocomium 
n) Heilungsmetliode,
 m i t Anmerk. von riattner. IVr Btl. 
Leipz. fjs^- orllil. rsKap. §.4. 
adierat, vomuit, posthaec nec de nausea qni-
dem levissima querebatur, cibos potius et po-
tum largiorem cum adpetitn et ulla sine moles-
tia devoravit. Die quinto mortua est. Cor-
pore dissecto hepar tumidum magna pro parte 
in h}'pochondrium sinistrum imminebat; lien 
ornnino dissolutus, ventriculus magnitu-
dine valde excedens, ad pylorum us-
que in saccum amplitudinis aequalis 
expansus, inflammatus, imo iam 
sphacelo correptus; pulmoues inflam-
mati et nodosi. 
Cl. Morgagni ( o ) casum a Valsalva 
observatum memorat. Vir nobilis, annorum 
rirciter quadraginta, qui vel sanus tantae erat 
alvi duritiei obnoxius, ut non nisi artis ope 
exoneraret, in febrem incidit, n u 11 o a 1 i o 
stipatum sympt om ate, nisi quod aeger de 
adsidua animi inquietudine et de vigiliis perpe-
tuo conquerebatur. Decimo quarto morbi die 
vitam cum morte commutavit. Ventriculi fun-
dus atro erat colore infectus; intestina praeser-
tim crassa, angusta erant; cetera ventris visce-
ra sana; sanguis valde concretus. 
o) De sedibus et caus. morbor. etc Ebrodun. 1779 
Tom. III. Epist. 49. §. 14. 
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D. de moibis ventriculi e\ mater. animal. mixtura foi-
maque laesa explicandis. Hal. 1798-
Exempla ejusdem argumenti adferunt cl. 
Hufeland (p), deHaen(q) et alii ( r ) . 
Iu omnibus casibus dolor urens et vo-
mitus, a qualibet re, etsi in copia 
perquam parva deglutita, statim ori-
undi, quae ab omnibus autoribus uti signa 
gastritidos p ath bg n o monic a praeci-
pua laudantur, deerant. 
3) Sensationesiniucnndae, quasae-
ger modo ope caenestheseos suae 
percipit quibusque de abnormi 
conditione ventriculi primum e-
docetur, indole sunt atque gradu 
ita multiplices, ut unam ab altera 
bene distinguere medicoque de-
finite describere nequeat. 
Tantum vero abest, ut descriptio manca et 
ambigua fudicium medici de sede, natura et 
causis morbi dirigere valeat, quin illud potius 
3o 
decipiat et perturbet. Hae vero sensationes eas 
ob causas ad claram mentis conceptionem et 
cognitionem non perveniunt, partim quod mi-
rabilis ventricnli cum tot organis aliis magnitu-
dinem impressiouis nimis dividat eoque debilitet, 
quo, cum organon qualccunque ratione sibi 
propria impressiones has sentire inque illas rea-
gere consvevit, e tot sensationum diversarum 
uno eodemque tenipore conceptarum multilu-
dine, judicium mentis quoad claram earunicog-' 
nitionem quam maxime disturbetur, oportet; 
partim quod cognitiones e caenesthesi sempcr 
natura sua sint obscurae; partim quod lingua 
vocabulis careat, quibus species dolorum sensa-
tionumve tam valde diiTerentes distincte possit 
ac perspicue depingere. Quaritumne differt ra-
tione sensus, quem movet, dolor premens ab 
constringente, expandente, inflativo, rodentc, 
pungente, pulsante, lacerante, stupefaciente et 
quae sunt ceterae illius varietates! 
4) Mukitudo causarum morbigenaruni, 
quibus ventriculus est obnoxius, 
impedimenta diagnosi nova ma-
chinantur. 
Variae alimentorum quantitates et quali-
tates, quarum, quam diversa sit in morbis 
producendis efficacia, fac e pathologia generali 
3i 
memineris; medicamentorum, veneorum, re-
rumque aliarum insolitarum ingestio; arthritis 
anomala etretrograda; refrigeratio topica; vio-
lentiae externe ; vestimenta nimis angusta ; her-
niae ventriculi; dislocatio hujus visceris connata 
aut acquisita; viscerum vicinorum morbi vaiii; 
excretionum normalium aut adsvetarum suppres-
sio ; plethora abdominalis ; metastases; pathe-
matum variorum nee non affectuum nervosorum 
.iliorum impetus; quaestus pecnliaris infuriae 
non avertendae elc. etc. etc. En ingentem cau-
sarum catalogmn , quae ventriculum infeslantur, 
quarumque singula quaevis ratione saepius alia 
visceris hujus sanitatem pervertit. Quodsi casu 
plures illarum simul machinam hostiliter adgre-
derentur, non deeris profecto, quin concedas, 
necesse sit, ut turba exinde oriatur, quae artem 
dignoscendi quam maxime infenset et incertam 
iaciat. 
Praemissis sic, quae praemittenda erant, ad 
diagnosin haemateseos et scirrhorum 
Ventriculi peculiarem progredimur, ad quani 
via trita nobis nunc patet. 
Sequitur tentamen diagnoseos vomitus 
cruenti. 




na, morbus niger Hippocratis, fluxus 
spleneticus; ab Anglis Voniiting of 
Blood; a Gallis Vornissement de sang; 
a Belgis Bloed - Braaking; germanice das 
Blutbrechen, die schwarze Krankheii, 
die schwarze Gallenruhr, melius die Blu-
tung des Speisekanals. Cujus morbi sub 
idea complectimur — haemorrhagias vasorum 
tubi intestinalis totius, exceptis vasorum hae-
fnorrhoidalium, quae vomitu sauguinis puri et 
fluidi, aut grummosi, corrupti aliisve materiis 
mixti, dejectioneque earundem materiarum al-
vina, ut phaenomenis essentialibus et constan-
tibus gaudent. Perraro tantum dejectiones al-
yiiiae cruentae in hoc morbo desunt. 
Morbi hujus imaginem, si a scriptoribus de-
finitam leges atque depictam, miraberis pro-
fecto, ut vix unquam dubium in efus 
diagnosi possit oriri, cum et morbi 
nondum evoluti signa prodroma tanta 
fiducia indicantur. Sed in eo iam medici 
differunt interse, ut alii vomiturn cruentum a 
melaena s. morbo nigro ratione naturae ejecto-
rum toto coelo diversum esse putent, alii ae-
gritudines has gradu distinguant, iterum deni-
que alii nominibus ambobus sicuti synonimis 
utantur. Nec phaenomena prodroinistica ad. 
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raucitatem usque saepius celebrata medicos sa-
gacissimos ab erroribus diagnosticis comniitten-
dis satis defendunt, cum saepe prorsus desunt, 
aut ita latent, ut arnbiguas modo permiuant 
opiniones. Egreeie cl. Vogel (s) monet: „Die 
„Vorboten des Blulbrechens liaben oft mit den 
„Zeichen eines zu Brechmilteln einladenden 
„verunreinigten Magens so viele Aehnlichkeit, 
„dafs der Arzt, der den Unterschied entdekken 
,,-wiIl, wahrlich sehr genau alles erwagen und 
„vergleichen mufs, um den im Hinterhalte ver-
„stekkten gefahrlichenFeindaufzuspiiren. Ewig 
„eriunerlich bleibt mir der Fall eines jungen 
„Frauenzimmers, das iiber Uebelkeit, Angst, 
„Driikken undSchmerz in derHerzgrube, Ubeln 
„Geschmak, Mangel an Eslust, Durst und meh-
„rere solche Zufalle klagte und das bei den-
„selben Umstanden schonoftmitNuz-
„zen und schneller Hiilfe ein Brech-
„mittel genommen hatte. Ich danke 
„Gott, dafs mich diesmal der Umstand, dafs 
„gerade die Periode ihrer monatlichen Reini-
„gung bevorstand, furchtsam machte und be-
„wog, ihren ganzen Zustand von allen Seiten 
„auf das genaueste zu priifen. Durch vieles 
„Hin- und Herfragen brachte ich end-
,,lich noch heraus, dafs sie ein besondres 
.,Brennen und Klopfen in der Magengegend 
„flihle, dafs die ihr sonst vor dem Eintritte des 
,,monatlichen Gebliits gewuhnlichen Riikken-
„schmerzen von da sich nach dem Magen gezo-
„gen hiitten und dafs iiberhaupt alle Spuren der 
,,bevorstehenden Reinigung, seitdem sie die 
.,Angst und Uebelkeiten gespiirt hatte, ver-
,,schwunden vraren. Auf der Stelle schikkte 
..ich zu einem Chirurgus, der ihr zur Ader las-
,,s<msollte; aber e h e e r k a m , stiirzte ilir 
„das Blut aus dem Magen. — Wie viele 
,,Aerzte hatten in unsern emetischenZeiten die-
,.sem Miidchen wohl nicht ein Brechmittel ge-
„reicht?" Quodsi Vogel, vir tantae eruditio-
nis, experientiae, ingenii perspicacitate atque 
providentiae fatetur, parum modo abfuisse, nc 
in errorem incidisset periculosissimum, quid 
est, quod de medico minus sagaci et adtento 
taon verebaris! Opus igitur est examine dili-
gentissimo et quam maxime perfecto, ipsis etiam 
in casibus, qui, primo intuitu primaque aegro-
tantis narratione molestiarum ex valetudine ad- ; 
versa redundantium, solis luce clariores patere 
videntur. Cl-Morgagni simile exemplum rer 
fert: faber ferrarius mane donTo egreditur, cum 
perlevi stomachi dolore; quo postea gravissimo 
facLo homo ex ore ejicere humorem incipiens. 
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arranienti siniillirnum; ante vesperam mori-
tur (t). Quis, quaero, medicorum e levi tan-
tum praecordiorum dolore instantem vomitum 
cruenium letiferum praesagire potuisset? Ne-
que minus memorabile hujus rei argumentum 
casus offert, apraeceptorevenerando, cl. Balk, 
non longo abhinc tempore in praxi sua observa-
tus. Vir xtvr annorum, qui semper bene va-
luif, motibus corripitur fcbrilibus, qui, incre-
dibili celeritate aucti, post trihorium in anxie-
tates enormes, et iterum hora vix praeterlapsa 
in vomitus fere inunierabiles abibant, quibus 
tum sanguis grummosus, tum fluidus, tum ma-
teria sedimento potus coffeae non absimilis, 
tali quantitate ex ore ejiciebatur, ut quantitas 
intra biduum libras circiter duodecim pcpende-
rit. Tamen usque ad momentum febris inci-
pientis, vir iste cibos quam maxime adpetebat, 
nec ullo post epula sensu ingrato in praecor-
diis aut abdomine vexabatur. 
Diagnosis haematemeseos eo difficilior red-
ditur, quo magis multae hujus morbi causaeita 
plerumque sunt reconditae, ut nullo fere phae-
nomeno clariori et certo tum fudicio medici. 
tum sensui aegroti ipsius, praesentiam suani 
prodant; quas inter polissimum anevrismaticas 
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et varicosas vasorum expansiones abnormes no-
minasse liceat. Impedinientum diagnoseos ma-
ximum in eo, me hercule, positum esse videtur, 
nt morbus isie statim ab ineunte causa characte-
rem sibi servet asthenicum, seu passivum, cum 
vix non semper sub genere typhi aut paralyseos 
(vocabula haec technica in sensu cl. Reil et 
Henke sumta) occurrat. 
Nulla vero ratione dubitamus, fore inter 
lecturos, qui, de sola incertae diagnoseos nos-
trae argumentatione non contenti, scire cupe-
rent: an nulla sint phaenomena, quarum opc 
instantem haematemesin cum aliquo saltem cer-
titudinis gradu medicus praesagiie posset? Ei 
his, quantum modo viribus inest, salisfacere 
decrevimus. Vomitum cruentum, qui ex hepate 
vel liene obstructo oritur, sequentibus signis 
prodromisnuntiari, M. Stoll (u) exhibet. Ae-
ger de sensu pulsationis, doloris, ardoris, ten-
sionis in hypochondriis queritur ; alvus est stri-
ctus, facies et cutis peripherica colore sordido-
flavescente maculata est, uti in hypochondriis, 
sic in regione etiam umbilicali pulsationes sen-
tiuntur; aeger adscensum aut quasi ebullitronem 
sanguinis ex hypochondriis ventriculum versus 
animadvertit. Phaenomenologiam hanc multis 
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ex observatotibns collectam esse, Stoll ipse 
fotetur. Neque mclius a cl. Tissot (v), Mar-
card (x) et Kaempf (j) de signis pathogno-
monicis edocemur, etsi omnes de morbo nostro 
plurima verba fecerunt. Multo uberiorem vero 
symptomatum prodromorum catalogum cl. B a 1 k 
cum auditoribus suis communicavit, quem, pace 
praeceptoris laudati, pttblici juris faciam, cum 
ad c lariorem certioremque morbi diagnosin 
conferre videtur. 
„Haematemesin" — haec sunt B alkii ver-
ba — „plerumque nonnulla, aut plura, phae-
„nomenorum sequentium praecedunt: anorexia, 
„quin nausea omnes cibos respuens, quia ab 
„quovis ingesto ingrata ventriculi sensatio cie-
„tur, scilicet sensus plenitudinis, pressionis, 
„ardoris, pulsationrs, puncturanim momenta-
„nearum, vomituritionis, anxietatis circa prae-
„cordia aut in regione hypochondriaca sit.istra, 
„quae regiones etiam non solum tactu, sed fle-
„xione etiam in latus sinistrum, plus minusve 
„dolent; praecordiorum aeque ac hypochon-
„driorum tensio; cardialgia frequens sine ulla, 
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,,aut post levissimam tantum causam orta —-
,,quae sensationes ingratae non transitoriae, sed 
„permanentes sunt graduque modo inter se dif-
„ferunt. Accedunt insuper ructus frequentes 
„ut plurimurn dolorosi; singultus crebriores; 
„propensio ad alvum obstructum ; neque minus 
„systema nervosum et vasculosum sat cito con-
„sentit, quod susurrus aurium, vertigo, palpi-
,,tatio cordis, horripilationes, frigor manuum 
„et faciei, deliquia animi, diathesis melancho-
„lica testantur. Color faciei plerumque palli-
,,dus, lur idus; oculi nub i l i ; circuli coeruleo — 
„lividi circa palpebram inferiorern; pulsus de-
„bilis, spasticus, inaequalis; urina turbida aui 
„aquosa; soninus iuquietus, somniis atrocibus 
„interruptus. Foeminae, quas voinitus cruen-
„tiis e catameniis suppressis adgreditur, inter-
„dum aliquod tempus ante haematemesin de sa-
,,pore sanguineo in ore queruntur. Cum ejus-
„modi aegrotos nausea vexat, saliva adfluit mu-
„coso — austera, aut dulcamara. Interdum nau-
„sea in famem caninam subito transit, quam 
„boffa prima non explet solum, sed sensationes 
„ventriculi ingratas antea descriptas etiam au-
„get. Tantum enim abest, ul fames ista cibos 
„solitos adpetat, utpotiusad devoranda allotria 
„impellat. Non raro haematemesin per tempus 
„aliquod vomitus praecedit, quo cibi, mncus, 
.,aqua, sed ne guttula quidem sanguinis,
 e j | _ 
„ciiintiir." 
II. De diagnosi difficili scirrhi 
ventri cnli. 
Paucaemodo in ambitu totius medicinae rc-
periuntur notiones, de quibus tanta constat in-
ter autores dissensio, ac de scirrho. E re fore 
igitur existimavimus, ut nostram hujus vocabuK 
dehnitionem praemittamus. Sub nomine scirrhi 
scilicet intelligimus — degenerationem partis 
cujuslibet in tumorem plus minusve durum, i n-
aequaiem, Vix artis ope unquam dissolubilem, 
in initio saltem sub cute mobilem, ad inflam-
mationem occuham pronum, qua facili 
negotio in ulcus pessimum cancrosum mutatur. 
Quametsi cl. Richter (z) aliique, qui verba 
viri magni serviliter repetant, contendunt, ut 
tales etiam partes in scirrhum abire possint, 
quae omnino glandulis careant, tamen vix ul-
ium legimus scirrhi exemplum, in qtio pars 
scirrho obsessa alia fuisset, quam quae glandu-
lis potissimum conglomeratis, aut vasorum sal-
tem lymphaticorum divitiis gaudebat. E visce-
rum numero nullum ventriculo fi equentius scir-
z) Anfangsgriinde der Wundar/.nciktmst. l.Bd. §.433. 
jiiis rorripi, innumerabiles ferc, quae exstant, 
obscrvaliones teslant ur. 
Sed praerer scirrhum aliis qiioque morbis 
organicis stomachns quam maxime est obnoxius: 
incrassantur enim ejus tunicae, vertuntur in 
massam caitilagineam, aut in lipomata; variae 
hujus visceris regiones, potissimum prope car-
diam et pylorum, coarctantur. Quaelibet de-
generationum allalarum species propriis phae-
nomenis notatur pathognomonicis, quae omnia 
vero nunquam, aut perraro tanfuin, distincte 
perfecteque animo aegroti vel medici \eoncipi-
untur. Quo fit, ut saepe saepius ejusmodi mor-
bus per longum tempus medico lateat et tunc 
primum patescat, si ad talem gradum iarn evec-
tus sit, cui nulla amplius medendi spes affulget. 
Sic Morgagni (n) virurn vidit quinqnagena-
rium, saepe ebrium et bouo adpeLitu gauden-
tcm, ealenus s,armm, nisi ut interdum de qua-
vis moleslia queri cousueverit, cujus sedem 
manu epigastrio imposira ad cordis scrobiculum 
designabat. Is igii.ur, cum tres ante obilum 
mcnses in nosocomium venisset. propter febrem 
tertianarn coiitinuam, hac cessante, obiioxius 
fiVri coepit alimentorum vomiiionibus, quae, 
ternpore aliquo iniermisso, redierunt iterum, 
a) Ejjistol. LXX. 5. 
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nee postea ad vitae usgue finem deflerunt. In 
nosocomio non de ventris tumore, aut dolore 
conquestus est, nec pulsus, praeter aliquam 
nonnunquam intermissionem habuit aliquid, 
quod peculialiter displiceret. Mortui denique 
cadaver cum inspiceretur, diaphragma in centri 
sui, ut vocant, nervei parte dextra factum fuit 
osseum. Ventriculus insolita in sede, et mira 
longitudine atque inflexione spectaculum prae-
buit inusitatum. Incipiens enim ubi solet per 
sinistrum ventris latus recta ad pubis usque os 
se extendebat. inde autern se reilectens sursum 
ac dextrorsum, in duodenum intestinum desi-
nebat. Ventriculo aperto pylori annulus in duas 
tresve, non magnas quidem, sed duras protu-
berantias quasi divisus adparuit. Dura erat 
etiam ventriculi pars pyloro proxima ad spatium 
bini transversi digiti, crassioribus factis ibi tu-
nicis et ad osseam duritiem accedentibus, non 
tamen re vera osseis , nequc eam partem conic-
tantibus, sed, quod flexiles minus essent, ali-
menta in duodenum intestinum satis compellere 
non valentibus. Tantam degenerationem non 
paucis ante mortem hebdoniadibus, cum febre 
aeger vexabatur, ortam esse et evolutam, sed 
longeantea, cum
 vir iste bene valuit, iam ad-
fnisse, neminem fore credo, quin consentiat. 
Tamen, si levein praecordiorum molestiam ex-
4s 
b) Medical Communications. Lond. 1784- Vol. I. No. 28-
c) Morkvviird. Krankengescbichten und Leichenoffnungen. 
Leip/.ig 1791. — Bemerkung. CXCVI. S. 558-
d) Ohservation. med. rar. Fcft. 1600., 
e) Sepulchret. Lib.III. Sect. IV. Qbs<w. ai squ • 
cipias, de milla tunc temporis molestia aeger 
querebatur. 
Bertheau (b) virum novit LXXII annorum,. 
potuum spirituosorum amatorem, qui modo du 
sensu gravitatis in vent.riculo querebatur, pur-
gantibus atque emeticis fere semper Ievato. 
Lhimis modo vitae mensibus doloribus dorsi 
nauseaque excruciabatur et inopinate morte su-
hitanea obiit. Dissecto cadavere ulcus scirrho-
sum in ventricujo deprehensum est. Cham-
bon de Montaux (c) in ventriculo vetulae, 
febre lenta interfectae , quae nec dolore hujus 
visceris, nec vomitu, unquam afficiebatur, scir-
rhum in regione pylori detegit, qui iam in can-
crum apertum abiit. Plura ejusdem argumenti 
exempla, quibus difficilis scirrhorum ventri-
culi diagnosis probatur, recitebo, quae apud 
Schenkium (d), Bonetum (e) et multos 
alios scriptores legi possunt. 
Interdum totus fere stomachi ambitus scir-
rho obsessus i eperitur; plerumque tamen mor-
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f) A. v. H 
III. M. §. /,. S. 12 ff. 
bus iste regionem circa pyloram, am pylonim^ 
ipsum occupat. Scirrhus visceris hnjus saepis-
sime modo in aetate provecciori nascitur, multo 
rarius in foeminis ac in viris, et quidem potissi-
mum potatoribus. Attamen vitium hoc orga-
nicum non semper ebrietatem causam agnoscit 
principalem, cum haec tantum causae occasio-
nalis munere fungitur, qua praedisponens quae-
dam evolvitur. Si forte mireris, ut organon 
tot nervis praeditum, tanti morbi signa non 
«*dat clariora, memineris, quaerimus, ut scir-
rhi ipsius genesis vitalitatem ventriculi unacum 
sensibilitate sensim sensimque deleat et tali 
modocognitionemmalitum subjectivam tum ob-
jectivam, mirum reddat in modum difficiliorem. 
Inquisitio externa per integumenta abdominaiia, 
ut iam insectionehujusdissertationis prima mo-
nuimus, non minus fallax est et ambigua. Ad-
das denique, ut ventriculus nnn raro mirum in 
modum extensus sit, quo diagnosis eo magis 
impeditur (f). Denique diversa scirrhi ventri-
c.ulum occupantis sedes diversa etiarn phaeno-
mena edit, quae tot diagnoseos certioris impe-
dimenta habeto. 
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g) Systern of dissection9 explaining the anatomy of the hu-
man body. Edimb. 1799- ^ 0 ' -
b) 1. r. 7t. p-jr. 10 sqn. 
i ) ldi . ii zur Diagnoslik. I.Bd. §§. 44. 45. 
Sequuntur quaedam ad phaeiiomenologiam 
scirrhi veutriculi constantem spectantia. 
Srirrlius ventriculi, monente Charles 
Bel 1 (p), efectione saiigttinis fusci per vomitum 
indicatur, quod famen signum inter pathogno-
monica referendum esse jure dubilamus. De 
Hnen (li) symptomata scirrhi huins scquentia 
quasi ceriiora refert: antecedentem ventriculi 
inflammationem, quae nec resolutione perfecta, 
nec al a crisi fudicata est; diuturnitai em mali, 
quod remedia contra exquisitissima rebelle per-
severat; vomilus frequentiores durante diges-
tionis tempore; sensus gravilalis dolentis con-
stans in venlriculo; levamen hufus sensationis 
simulac ventriculus extrinsecus comprimitur; 
inquisitio hufus visceris operetactus; digestio-
nis et exonerationis alvinae vitia varia. 
Wichmann ( i ) phaenomenologiam scir-
rhi ventriculi diagnosticam ita adumbravit: non 
longe post irigesta nutrimenta, saltem inter ho-
rarum paucarum spatium, aeger de vomituri-
tione queritur, cui vomitus ipse pedissequus est, 
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guo mucus pultiformis, plerumrjue acidus, non 
raro ingestis intermixtus, ejicitur. Adest simul 
dolor constans obtusus et premens in regione 
praecordiorum. Quo longius malum iam dura-
verit, eo frequentius vomitus iste aegrotum ad-
greditur, ita ut ingesta omnia ejiciantur. 
Denique respectus ad causas praecedentes 
qui ortui hujus scirrhi secundum experientiam 
omnium medicorum prae aliis ansam praebeur, 
respiciendum erit, si diagnosin certiorem tibi 
parare velis. Quas inter causas praecipuas nu-
merandae sunt: abusus potuum spirituosorum, 
acidorum niineralium, potus frigidissimi post 
exaestuationem, violentiae exterriae in ventri-
culum directae et potissimum pressura constans 
externa in regionem praecordiorum. 

T h e s e s. 
i. 
JNatura virium vitalium generatione aequi-
Voca primum diligenter observata erui 
potest. 
u. 
Vis nervorum sentiendi et movendi non, ut 
dicunt, diversis in partibus nervi ejusdem 
erit quaerenda. 
I I I . 
Morbi epidemici ratione aeris chemica in-
rer se diileiunt. 
IV. 
Naturae vires in morbis eaedetu sunt, ac in 
sanitate. 
v. 
Calculi tunv quoad genesin, tum quoad ma-
teriam, cum tophis podagricis conve-
niunt. 
Dentitio difEcilis saepius est morbus uni-
versalis. 
vir. 
Exanthemata ab initio semper statum cutis 
inflammatorium habent comitem. 
vm. 
Morbi a symptomatibus male denominantur. 

